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Penelitian mengenai biodegradasi minyak solar dengan penambahan Linear 
Alkylbenzene Sulfonate (LAS) menggunakan bioreaktor lumpur aktif secara kontiniu 
dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2017 dengan menggunakan metode 
survey dan dilanjutkan dengan metode eksperimental. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui proses biodegradasi minyak solar dengan penambahan Linear 
Alkylbenzene Sulfonat (LAS) pada bioreaktor dan bakteri yang berperan dalam proses 
degradasi. Hasil penelitian menunjukkan proses degradasi minyak solar dengan 
penambahan LAS pada bioreaktor terjadi penurunan nilai COD dengan nilai COD 
awal 387,2 mg/l menjadi 52,8 mg/l, didapatkan nilai efektivitas penurunan sebesar 
86,36 %, serta menurunnya nilai BOD dari nilai BOD awal 200,90 mg/l menjadi 33,98 
mg/l, dengan efektivitas penurunan sebesar 83,08 %. Serta ditemukan 8 isolat bakteri 
yang terlibat selama proses degradasi. 
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